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'Αναλύσεις ξένων εργασιών ω 
δυνάμεως τοΰ ιοΰ εκ της διαφοράς της ενδομυϊκής δόσεως γενικει''σεως και 
της μολυσματικής τοιαύτης. 
Π. Σ Τ Ο Υ Ρ Α Τ Τ Η Σ 
G. ΡΑΝΙΝΑ - Π. Σ Τ Ο Υ Ρ Α Τ Τ Η Σ . Τιτλοποίησις τοΰ ίοΰ του Άφθώδου ς 
πυρετού δια τής μεθόδου των πλακών και προσθήκης μεθυλκυτταρίνης 
εις τοθρεπτικον υπόστρωμα. (Titolazione del virus aftoso col meto­
do delle placche impiegando il terreno alla Metilcellulosa). Vete­
rinaria Italiana Voi. XV Pag. 321-339. 1964. 
Οι Συγγραφείς μελετούν την τιτλοποίησιν τοΰ ίοΰ τοΰ 'Αφθώδους πυρε-
τοΰ δια τής τεχνικής των πλακών έπι ιστοκαλλιεργημάτων, προβαίνοντες εις 
άντικατάστασιν τοΰ αγαρ δια τής Μεθυλκΰτταρίνης (Methocel) εις το θρε-
πτικον υπόστρωμα. Εις συγκριτικά πειράματα απέδειξαν ότι ή άντικατάστασις 
αΰτη εΐναι δυνατή και δτι επιτυγχάνονται τα αυτά αποτελέσματα, ως και 
εις την περίπτωσιν τοΰ αγαρ. 
Συνεπώς ως εκ τής ακριβείας τών αποτελεσμάτων της και τής εΰχεροΰς 
εκτελέσεως της, ή τεχνική δύναται να χρησιμοποιηθή εις την τρέχουσαν 
εργασίαν τοΰ Εργαστηρίου δια τον ποιοτικόν και ποσοτικόν ελεγχον τοΰ 
ιοΰ τοΰ 'Αφθώδους πυρετοΰ. 
Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ 
Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ. ΛΙΑΡΟΣ 
Την 2ΐην παρελ. Φεβρουαρίου άπεβίωσεν εν 'Αθήναις, εις ήλικίαν 64 
ετών, ό εκλεκτός συνάδελφος Διονύσιος Σ. Λιάρος, επίτιμος Διευθυντής τοΰ 
Λοιμοκαθαρτηρίου ζ(όων Πειραιώς. 
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cO μεταστάς εγεννήθη εν 'Αθήναις εκ Ζακυνθίων γονέων. Μετά το 
πέρας των Γυμνασιακών σπουδών του εισήχθη εις την Νομικήν Σχολήν τοΰ 
Πανεπιστημίου Αθηνών και είτα, επιτυχών εις διαγωνισμον τοΰ 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας, εσποΰδασε εις την Κτηνιατρικήν Σχολήν Μιλάνου 'Ιταλίας, 
ώς υπότροφος τοΰ Κράτους. 
Μετά το πέρας των σπουδών του επανήλθεν εις την Ελλάδα, διωρίσθη 
υπάλληλος τοΰ Υπουργείου Γεωργίας και ύπηρέτησεν αλληλοδιαδόχους, ώς 
Νομοκτηνίατρος, Διευθυντής τοΰ Αοιμοκαθαρτηρίου Ζώων Πειραιώς καΐ 
Επιθεωρητής Κτηνιατρικής" επί μακρόν δε προσέφερε τάς υπηρεσίας του 
καΐ ώς Κτηνίατρος τοΰ Βασιλικοΰ κτήματος Τατοΐου. 
Ή δλη υπαλληλική σταδιοδρομία τοΰ εκλιπόντος υπήρξε μεστή παρα-
γωγικοΰ και αποδοτικού έργου, ώς διευθυντής δε τοΰ Λοιμοκαθαρτηρίου 
Ζώων Πειραιώς, επί 25 συνεχή ετη ούτος επέδειξεν άξιοθαΰμαστον ενημε­
ρότητα και ενεργητικότητα. 
cO μεταστάς ΰπήρξεν ένθερμος πατριώτης' το 1920 συμμετέσχεν εις 
τον Βορειοηπειρωτικόν αγώνα, ώς εθελοντής, κατά δε τον Έλληνοϊταλικόν 
πόλεμον ύπηρέτησεν ώς αξιωματικός, τιμηθείς πλειστάκις δια παρασήμων. 
Έ ν τω κοινωνικώ του βίω ύπήρξεν ήδακός, ειλικρινής, αξιαγάπητος 
και επίστευσεν απολύτως εις τα τρία μεγάλα ιδανικά : Την Θρησκείαν, τήν 
Πατρίδα καΐ τήν Οΐκογένειαν. 
Καθ3 ολην τήν διάρκειαν της ζωής του ύπήρξεν ένθερμος λάτρης τοΰ 
Άθλητισμοΰ' ώς εφτ]βος ανεδείχθη δεκάκις πρωταθλητής εν τω Σταδίω εις 
δε τάς δυσμάς τοΰ βίου του επέπρωτο να προσφέρη εις τον Άθλητισμόν, 
έν τω Παναθηναϊκώ Σταδίω και τήν τελευταίαν πνοήν του. 
cO Κτηνιατρικός κλάδος επληροφορήθη μετά ζωηράς συγκινήσεως τον 
θάνατον τοΰ εκλεκτοΰ τούτου επιστήμονος και παλαιμάχου της Κτηνιατρι­
κής υπηρεσίας. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, της οποίας ό μεταστάς ύπήρξεν 
έπίλεκτον μέλος, εκφράζει εις τους οικείους του τα βαθύτατα συλλυπητή­
ρια της. 
Π. Α. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ 
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